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RESUMEN
El uso de la  medicina  natural como terapia o cura ante diversas patologías se ha 
intensificado, si es aplicado de manera correcta suele tener un alto nivel de efectividad, 
sin embargo hace falta realizar mayor investigación para validar su uso tradicional. El 
objetivo fue comprobar la actividad analgésica de Austrocyilindropuntia subulata, 
subsp. exaltata “huallanca” en ratones, se  recolectó en el distrito de Ticllos, provincia 
de Bolognesi, departamento de Ancash a 3,655 m.s.n.m. Se realizó una maceración 
etanólico 70° y se concentró en un  rotavapor Buchi R- 210, se empleó el modelo de 
contorsiones abdominales por ácido acético glacial al 0,8%. (Koster y Col. Modificado 
1959), se usaron 49 ratones albinos Mus musculus cepa/Balbín/C53,  se administró por 
vía oral el extracto etanólico del tallo de “huallanca” en concentración de  50, 100 y  200 
mg/kg, se comparó el efecto analgésico con estándares Q.P: Acetaminofén 300mg/kg y 
clorhidrato de tramadol 50mg/kg, se identificó la presencia de alcaloides con los 
reactivos: Dragentdorff, Popoff, Wagner y Mayer: A un nivel de confianza del 95% se 
utilizó la prueba de ANOVA y software R-estudio, en la prueba de homogeneidad de 
varianza los datos demuestran un sig. (p<0,05) por lo cual son homogéneos, en ANOVA 
se demuestra que existen diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05), en 
la prueba de DUNCAN el extracto etanólico 200mg/kg presenta mayor efecto 
analgésico, se demostró la actividad analgésica del extracto etanólico de “huallanca” a 
concentración de 200mg/kg (72,37%) frente acetaminofén (56,49%) y clorhidrato de 
tramadol (90,1%). 
Palabras clave: Analgésico, Alcaloide, Austrocyilindropuntia subulata, subsp. 
exaltata.
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